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ABSTRAKSI 
Salah satu penentu bagi individu agar dinyatakan telah berhasil menempuh 
pendidikan di perguruan tinggi adalah dengan menyelesaikan tugas akhir berupa 
skripsi. Namun dalam usaha mengerjakan skripsi mahasiswa sering dihadapkan 
berbagai masalah, antara lain masalah kecemasan. Kecemasan ini dapat membuat 
individu tidak mampu menunjukkan kemampuan yang dimilikinya secara 
maksimal bahkan dapat menghambat dalam proses pengerjaan skripsi. 
Salah satu penyebab mahasiswa mengalami kecemasan dalam 
mengerjakan skripsi adalah karena rendalmya self efficacy yang dimiliki. Maka 
dapat dikatakan bahwa kecemasan dapat muncul pada individu yang kurang 
memiliki self efficacy. Oleh karena itu self efficacy yang baik akan menjadi 
penentu keberhasilan seseorang khususnya mahasiswa dalam menjalankan 
tugasnya. Hal ini karena mahasiswa lebih mempunyai kesiapan mental untuk 
belajar, dorongan yang kuat untuk bekerja dan berusaha lebih giat, lebib tahan 
mengatasi kesulitan dan lebih mampu mencapai level prestasi yang lebih tinggi. 
Penelitian ini dilakukan pada 40 subjek (N=40) yang sedang mengerjakan 
skripsi di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik purposive incidental sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi 
parametrik Pearson product moment. Semua data diolah menggunakan SPSS for 
Windows versi 15. 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r= -0,702 dengan p=O,OOO (p<0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan an tara self 
efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, 
yaitu semakin tinggi self efficacy yang dimiliki mahasiswa maka semakin rendah 
kecemasan yang dialami saat mengerjakan skripsi begitu pula sebaliknya. Secara 
deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar dari responden (52,5%) yang 
memiliki self efficacy tinggi menunjukkan tingkat kecemasan dalam mengerjakan 
skripsi yang lebih rendah. Sumbangan efektif sebesar 49,3% dihasilkan oleh 
variabel self efficacy terhadap kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. 
Katakunci: 
Self Efficacy, Kecemasan, Mahasiswa yang sedang Mengerjakan Skripsi. 
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